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ABSTRAK 
Muhammad Nor Syarif, 2015. Kompetensi Pedagogik  Guru  Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau Kabupaten 
Tapin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Samdani, M.Fil.I 
Dunia pendidikan dewasa ini berkembang semakin pesat dan 
semakin kompleksnya persoalan pendidikan yang dihadapi bukanlah 
tantangan yang dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan pemikiran yang 
konstruktif demi tercapainya kualitas yang baik. Penelitian ini mengemukakan 
tentang Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau Kabupaten Tapin, dengan rumusan 
masalah yaitu Bagaimana kompetensi pedagogik guru mata pelajaran sejarah 
kebudayaan islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau Kabupaten Tapin dan 
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru mata 
pelajaran sejarah kebudayaan islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau 
Kabupaten Tapin. 
Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian 
lapangan (field research) dan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini ialah 
satu orang guru SKI di MAN 1 Rantau Kabupaten Tapin adapun objek dalam 
penelitian ini adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pihak MAN 1 Rantau 
Kabupaten Tapin dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru SKI dalam 
mengelola pembelajaran. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengolahan data adalah 
editing, member check, klasification dan interpretasi data. Kemudian 
dianalisis data dengan menggunakan metode deskripif dan disimpulkan secara 
induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru SKI di MAN 1 
Rantau Kabupaten Tapin memiliki kemampuan menguasai materi SKI lancar 
dan mudah dimengerti & kurang peka dan juga menguasai metode 
pembelajaran SKI hanya 4 metode dan 1 strategi, mengelola proses 
pembelajaran SKI sangat jelas, runtut tetapi siswanya tidak memerhatikan, 
pengelolaan kelas dalam pembelajaran SKI bisa mengontrol dengan baik & 
bagus tetapi hanya terfokus ke beberapa siswa saja, pemanfaatan media hanya 
2 buah media saja serta evaluasi hasil belajar menggunakan post test, tugas 
dan latihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru SKI 
seperti latar belakang pendidikan guru SKI menunjang, pengalaman mengajar 
guru SKI cukup menunjang, pengembangan profesi cukup menunjang, 
lingkungan sekolah menunjang dan sarana & fasilitas pembelajaran di sekolah 
sangat menunjang.  
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